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Preciado Líquido es un cortometraje documental de 15:07 minutos, que tiene como género 
el drama y derechos humanos. Este documental relata la situación que vive una comunidad 
en el barrio San José del Pando Sur ubicado en la ciudad de Santa Marta, en torno al agua. 
 
En esta, Madeleine, sus dos hijas, junto a sus vecinas, amigas y demás mujeres, son las 
encargadas de esperar, recoger y llevar el agua a sus casas, la cual es tomada de hidrantes 
ubicados en diferentes esquinas, para poder abastecer sus necesidades básicas diarias. Esto 
es debido a que sus hogares no cuenta con servicio de agua potable domiciliario dado a la  
falta de infraestructura por parte del acueducto de la ciudad. Por este motivo otros barrios al 
igual que este sufren el mismo problema, el cual es solucionado de diferentes formas.    
 
A pesar de recibir agua de estos puntos, esta no tiene el tratamiento adecuado, muchas 
veces los habitantes de este barrio no reciben agua durante días y la forma de recolección 
puede ser peligrosa, pues necesitan de energía eléctrica para extraer el agua, y las 
herramientas para la extracción muchas veces no se encuentran en el mejor estado para su 
manipulación; motobombas con hélices expuestas, extensiones de energía en mal estado en 
contacto directo con el agua. Por todo lo anterior estas mujeres diariamente enfrentan 
diversos obstáculos para poder obtener el agua. 
 
En este también se muestra la relación del genero con el agua, como estas mujeres al igual 
que muchas otras alrededor del planeta son consideradas en la sociedad como las 
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encargadas de abastecer a sus hogares del preciado liquido y como son las primeras en ser 
afectadas al igual que la infancia ante la escases de este. 
  
Esta situación es un reflejo de lo que vive no solo esta comunidad, sino otros tantos barrios, 
municipios de este y otros departamentos del país, donde la negligencia está tan presente 
que el agua como derecho es violado afectando a miles de personas.  
 
La intención de este es exponer la situación de vulnerabilidad que vive esta población, por 
falta de un buen servicio de agua potable, abordándolo desde lo social, mostrando el 
proceso que se lleva a cabo para obtener el liquido, el cual es arduo, lleno de obstáculos que 

















Madeleine y sus hijas viven en el barrio San José del Pando Sur en la ciudad de Santa 
Marta, este no cuenta con servicio de agua potable domiciliario, por esta razón, Madeleine 
con la gran ayuda de Patricia, al igual que otras mujeres del barrio se reúnen en una esquina 
para esperar y recoger el agua. 





















En la esquina del barrio, rodeado de motobombas, pimpinas y tanques, un grupo de mujeres 
espera entre conversaciones y risas la llegada del preciado líquido: el agua. Este barrio 
llamado San José del Pando Sur, ubicado en la periferia, como algunos otros de la ciudad 
de Santa Marta no cuenta con servicio de agua potable en sus casas, problema presentado 
desde hace décadas atrás por falta de infraestructura del acueducto de la ciudad.  
 
De pronto, Madeleine da aviso que el agua llega y las mujeres corren al ver el agua salir por 
la tubería, como lo hacen a diario, pero esta vez no hay luz eléctrica para conectar las 
motobombas  y bombear el agua, así que el agua recolectada no es suficiente.  
 
Esperar la llegada del agua, abastecer las múltiples pimpinas; subirlas y bajarlas de su casa 
a los hidrantes, ya es parte de la rutina de esta familia. Madeleine ya en casa con sus hijas 
realiza las labores del hogar antes de que ellas vayan a la escuela. 
 
Un día siguiendo con la rutina, Madeleine y las demás mujeres conversan mientras 
aguardan la llegada del agua, sin embargo esto no pasa y lo único que queda es esperar a 
que el próximo día programado si llegue. 
 
Durante una noche y debido a lo irregular del servicio del agua comunitaria, el resto de las 
familias ayudan a las mujeres delegadas a esta tarea. Junto a Madeleine está Patricia, su hija 
mayor, quien le ayuda después de clases. Esa noche Patricia es la encargada de recoger el 
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agua, pero a pesar de su esfuerzo de obtener lo más que puede, no es suficiente. Ambas 
lucen cansadas y frustradas por no recoger lo necesario. 
 
Es temprano y Patricia baja tanques desde su casa a la esquina donde recogen agua, 
organiza los tanques, para luego junto a otras niñas jugar mientras esperan, del otro lado 
están las mujeres conversando. El agua llega al barrio, Madeleine como de costumbre se 
percata, la gente se avalancha sobre las motobombas para llenar sus tanques de un agua con 
un olor desagradable. Madeleine y Patricia, como las demás personas, sienten la 
satisfacción de tener agua a pesar de la condición en la que llega. La labor no termina ahí, 
















Nota de Intención 
 
Mi familia paterna es oriunda de la ciudad de Santa Marta, cuando era pequeña y 
visitábamos a mi abuela percibía que la forma como se almacenaba y se obtenía el agua era 
diferente a mi casa, en ese entonces en Barranquilla, en casa de mi abuela sólo había agua 
en los grifos en la noche o muy temprano en la mañana, el resto del día no había agua de 
esta forma, entonces se almacenaba en albercas descubiertas y la calidad del agua no era la 
mejor. Años después mi padre decide que nos mudemos a Santa Marta, el cambio fue 
brusco y a pesar de tener servicio de agua mas constante que en casa de mi abuela, era 
incomodo y tedioso. 
 
Luego surgen muchas dudas ¿Cómo reciben las demás personas este servicio? ¿Cuáles son 
los inconvenientes que otros deben soportar para poder tener agua? ¿Cuáles son los otros 
métodos de recolección a los que recurren aquellos que no cuenta con servicio de agua 
potable domiciliario? ¿Cuál es la verdadera calidad del agua que bebemos y usamos los 
habitantes de Santa Marta? 
 
Comenzando la investigación pude resolver las dudas que tenia, la mayor parte de la ciudad 
padece este problema, el cual varia de acuerdo al estrato socio-económico, las zonas 
periféricas lo padecen de una forma más severa y son las mujeres las que tienen que 
enfrentarlo, pues ellas son las que en su mayoría hacen el esfuerzo diario de abastecer sus 
hogares, entonces surgen mas preguntas ¿Por qué socialmente se le impone esta carga a la 
mujer? ¿Recogen agua para vivir o viven para recoger agua?  
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A partir de esto surge la necesidad de exhibir esta situación, como una comunidad en el 
siglo XXI vive como en el siglo pasado, obteniendo agua de forma tan rudimentaria a pesar 
del avance tecnológico, teniendo en cuenta que en el caso de Santa Marta se debe más a la 
negligencia.  Sin embargo la intención de este es ver como es la vida en torno a esta 
situación, hacerlo más personal, ver a los personajes desenvolviéndose en sus quehaceres, 
en su entorno, junto a sus familias y vecinos, como el agua se vuelve en los más importante 
para las mujeres de esta comunidad. 
 
Preciado Líquido no es sólo un retrato del problema que enfrenta el barrio San José del 
Pando Sur, este documental representa  la crisis que vive toda una ciudad, que viven 
muchas personas en otras partes del departamento, del país, incluso del planeta. Hay 
muchas comunidades que viven la misma situación debido a diversas causas, sea escases 
del recurso hídrico, falta de infraestructura, corrupción o negligencia.  
 
Es importante hacer esto visible para tener conciencia sobre lo que representa para la salud 
y la calidad de vida la falta de agua potable domiciliaria, como las mujeres y los niños son 











Este cortometraje documental es un retrato de las peripecias y esfuerzos en torno al agua,  
que atraviesa la comunidad del barrio San José del Pando Sur, el cual se encuentra ubicado 
en la ciudad de Santa Marta, Colombia.  
 
Los habitantes de esta zona se abastecen del acueducto de la ciudad, sin embargo el servicio 
de agua no es domiciliario, ni potable, por esta razón deben ir a unos hidrantes situados en 
algunas esquinas del barrio a extraer el agua, la cual no es constante, pues esta disponible 
para su recolección solo 4 días a la semana por sólo dos horas al día; una hora en la mañana 
y otra en la noche. Algunas veces el agua no llega, otras llega muy poca y puede también 
llegar sucia. Además de estos, corren el riesgo de que hayan cortos eléctricos pues al 
extraer el agua de los hidrantes tienen que usar motobombas y extensiones eléctricas poco 
seguras. 
 
Generalmente son las mujeres las encargadas de realizar este proceso, debido a su 
condición de amas de casa, veedoras del hogar. Las mujeres amas de casa son las que más 
emplean el agua en las labores diarias, por esto son ellas las que más padecen en la escases 
de esta, tal como se menciona en el informe Avanzando en la equidad del genero en la 
gestión comunitaria del agua (2012) “el agua potable es un asunto de mujeres, que el acceso 
al vital elemento es una necesidad práctica de género de las mujeres y que son estas las que 
más resienten su carencia porque son las que realizan las tareas reproductivas y de cuidado 
que requieren del vital elemento.” 
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Para ser mas puntual a la hora de narrar esta historia, se grabó a una familia integrada por 
Madeleine Mejía, su hija Patricia Buelvas y su hijastra Jhoenis Mesa, ellas como mujeres 
de la familia se encargan de recolectar el agua de los hidrantes. Por medio de ellas se 
mostró el proceso que conlleva para esta comunidad el poder tener agua para cubrir sus 
necesidades, como usan el agua, teniendo en cuenta que por ser escasa la forma de uso es 
diferente a la de una familia con servicio de agua domiciliario y cuales son los obstáculos 
que enfrentan por no recibir el agua directamente en sus hogares. 
 
Para mostrar todo lo anterior, había que tener en cuenta que la intención de este documental 
no es buscar culpables, sino mostrar como estas personas enfrentan dicho problema, las 
acciones que deben hacer y la convivencia en torno al agua. 
 
Para este documental no se contempló el manejo de entrevistas y voces en off, teniendo en 
cuenta que el documental se basa en los procesos que realizan los personajes; la 
preparación de herramientas, la espera, la recolección del agua, el retorno con el agua y su 
uso. La imagen y el audio son capaces de mostrar esto sin recurrir a apoyos narrativos 
como los dichos anteriores. Sin embargo para explicar que la situación se vive desde años 
atrás y la razón, se mostró un intertexto. 
 
Cabe decir que este como tal no es un documental de observación, basándonos en lo que 
dice Frederick Wiseman en la entrevista dada al Film West (2000) “Lo que intento hacer es 
montar las películas de forma que tengan una estructura dramática, razón por la cual 
rechazo hasta cierto punto el término cine observacional o cinéma vérité porque, para mí, el 
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cine observacional connota el hecho de moverse por ahí considerándolo todo igual de 
importante, y eso no es cierto.” 
 
Grabamos la realidad, sin intervenir totalmente en ella, pero a la hora de escribir, elegir lo 
que se grabó y montar, tuvo una estructura creada a partir de la realidad, pero dando un 
sentido para que la historia pueda avanzar. Es así que la imagen toma un valor muy 
importante a la hora de narrar. Cada elemento mostrado en pantalla fue útil para exponer la 
situación, la cámara siempre estuvo en función de los personajes. 
 
El movimiento es esencial en la ejecución de los procesos, por esto usamos la cámara en 
mano la mayor parte del tiempo, para así poder captar todas las cosas que pasan alrededor 
de los hidrantes de agua, aprovechar tanto como se pueda el tiempo, pues sólo se tuvo una 
hora para registrar el momento en el que llega el agua. Con trípode no podíamos realizar lo 
anterior, sin embargo, en la espera se usó para mostrar la quietud que viven los personajes 
en este momento. 
 
Las tomas tuvieron una duración larga en los intervalos de quietud. fueron filmadas con  
lentes gran angulares para lograr una gran profundidad de campo y planos generales en los 
cuales los personajes se mueven con libertad  variando el valor del encuadre a medida que 
avancen por el cuadro. Durante el acopio las tomas fueron cortas, y los primeros planos 
jugaron un papel importante para mostrar los detalles de este: el agua saliendo de las 
mangueras, las motobombas encendidas, los rostros de las mujeres, etc. 
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Debido al contexto geográfico, el barrio en la periferia sobre el cerro, en la costa caribe 
colombiana, la temperatura de color fue cálida, para saturar los colores ocres de la región, 
igualmente se hizo con el fin de incrementar la sensación de calor para aumentar la tensión 
dramática. 
También el sonido ayudó a contextualizar el documental. Los barrios populares de la costa 
caribe están llenos de sonidos; gallos cantando a lo lejos, motocicletas, música popular de 
la región, niños jugando, personas hablando con tono de voz alto, vendedores ambulantes, 
el sonido de las motobombas es muy característico de Santa Marta, y otros tantos sonidos. 
Todos estos estuvieron presente durante todo el cortometraje. 
 
La música únicamente se contempló mientras las personas recogían  agua, siendo esta 
instrumental, especialmente de percusión, acompañado de los sonidos que surgen de las 
motobombas, el agua saliendo de las mangueras, las pimpinas arrastrándose, el alboroto de 















Desde lo alto de Santa Marta se muestra la ciudad; casas entre cerros áridos y en la planicie, 
luego en el barrio San José del Pando Sur, el cual se encuentra sobre una colina, compuesto 
de pequeñas casas de madera, zinc y bloques de concreto, se señala a su santo patrón; San 
José, una estatua, el cual parece que vigila el barrio desde lo alto.  
 
Tarros, motobombas y mangueras en una de las esquinas del barrio y un grupo de personas, 
especialmente mujeres conversan y ríen, mientras esperan. De la nada Madeleine (29 años) 
se da cuenta que llega el agua, todas corren a conectar sus motobombas sin embargo no hay 
energía eléctrica, entonces las desconectan para conectar las mangueras directamente a los 
hidrantes para recolectar el agua, luego de un rato el agua llega, y entre agua derramada las 
mujeres con instalaciones conectan las motobombas para obtener mas agua.  
 
Se aprecia como las mujeres, niños y un par de hombres maniobran mangueras, 
motobombas, como se exponen a descargas eléctricas por manipular  energía eléctrica entre 
agua y a lastimarse por las hélices de las motobombas.   
 
Secuencia 2 
Jhoenis (10 años), hijastra de Madeleine, llena las jarras para beber con agua de unos 
tanques tapados que se encuentra en la parte baja de la casa en un pequeño callejón. 
Camina hacia la casa, la cual queda en lo alto de la colina, el terreno es árido y rocoso, esta 
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es pequeña hecha de tablas de madera y zinc. Patricia la espera pues deben alistarse para ir 
al colegio. 
 
Madeleine lava los platos en una ponchera para no desperdiciar agua, mientras Patricia (13 
años) ayuda a Jhoenis a bañarse, tomando agua con una taza de un tanque con agua. El 
agua de la toda la casa es almacena en un depósito grande, esta se está acabando y 
Madeleine da la orden para que suban los tanques del agua que recogieron temprano. Las 
niñas se preparan para ir a la escuela y Madeleine supervisa que tengan todas su labores 
escolares en orden.  
 
Secuencia 3 
Es una nueva mañana, como todas hay mucho movimiento en el barrio, las mujeres van 
llegando a la esquina con tanques al igual que niños, para luego reunirse a esperar.  
 
Madeleine y las demás mujeres conversan y Patricia juega con sus amigas en la esquina 
sentadas sobre los tanques vacíos, mientras esperan el agua, sin embargo esta no llega, así 
que recogen los elementos que usan para abastecerse. Las personas que viven cerca de los 
hidrantes recogen las mangueras que llegan directamente a sus casas, los demás recogen los 
tanques, motobombas e instalaciones de luz. Madeleine seria y cabizbaja toma su 
motobomba y sube por la colina.   
 
Así mismo hay mas personas abasteciéndose en el barrio, niños empujan pesados galones 
de agua en pequeños carritos improvisados, mujer compra agua a vendedor, la cual entra 
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hasta el patio de su casa, joven saca agua de una gran alberca con un gran recipiente para 
llenar otros, todo el barrio se abastase de forma diferente. 
 
El santo San José se ve de frente y al fondo se ve un gran depósito de agua abandonado, 
lleno de grafitis, sobre la colina. Cae la noche, el barrio tiene mucho movimiento, personas 




La luz de los poste ilumina los tanques, motobombas, hidrantes y personas que se 
encuentran en la esquina. Patricia al igual que otras personas preparan las motobombas, 
mangueras y los tanques para llenarlos mientras esperan el agua. Las motobombas solo 
deben ser conectadas cuando el agua llega, porque pueden averiarse, así que 
constantemente las conectan y desconectan porque el agua parece que llega pero no lo hace, 
hasta un tiempo después. 
 
Al llegar junto con otras personas recogen lo que pueden, pues el agua no es abundante y 
llega con poca fuerza, en sus cara se refleja la frustración, especialmente en Patricia que se 
ve agotada. Termina la jornada, toman sus cosas y se van. 
 
Secuencia 5 
Es de mañana y Patricia toma los tanques y baja hacia la esquina para recoger agua, el 
camino es pedregoso, aun así y como a todos los niños le gusta caminar descalza. Llega 
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hasta la esquina para acomodar los tanques con la ayuda de una niña, ambas hacen filas 
horizontales con los recipientes para tenerlos listo para llenarlos.  
 
Las mujeres mayores llegan a la esquina a esperar, mientras hablan sobre la cotidianidad, a 
su vez las niñas habiendo terminado de organizar juegan. El agua llega, Madeleine como de 
costumbre es la primera en darse cuenta, todas corren a encender las motobombas y  a 
llenar los tanques con el agua, esta llega abundante, sin embargo se percatan de que tiene 
un olor poco común; a detergente, aun así llenan todos los tanques pues la necesitan. 
Madeleine los llena mientras Patricia los va moviendo hacia ella. 
 
Al finalizar, Patricia se encarga de transportar los tanques pesados por el agua, lleva de a 
uno con mucha dificultad, pues cada uno pesa aproximadamente 20 litros. Otras personas 
recogen sus cosas y poco a poco la esquina va quedando sola. 
 
Finalmente con un texto se explica la razón del problema, este dice: “Así como en la 
actualidad, el barrio San José del Pando Sur desde hace casi dos décadas se suministra de 
agua de la misma forma rudimentaria. No solo este barrio sufre por la falta de 
infraestructura, la mayor parte de la población de Santa Marta padece el mismo problema; 









SEC ESC PLANO CARÁCTER 
DEL PLANO 
IMAGEN AUDIO 
     SONIDO DIALOGO 
    Laureles  y Palmares 
participación en festivales 
  
    Logo Universidad del 
Magdalena  
  





Vista de Santa Marta 
desde una colina de la 
ciudad. En texto aparece el 







1 2 P. 
Americano  
Ext. San José 
del Pando Sur. 
Día. 
Se ve de perfil la estatua 
de San José, el patrono del 
barrio, al fondo la árida 






1 2 P. General Ext. San José 
del Pando Sur. 
Día. 
La estatua de San José 
vigila el barrio con su 
nombre, pequeñas casas, 
entre arboles. En texto el 
nombre del barrio: San 







1 3 P.P Ext. San José 
del Pando Sur/e 
Esquina. Día. 
Motobomba apagada 
enfocada, entre ella 






niños riendo.  
 
1 3 P. Medio Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
Dos mujeres sentadas 






niños riendo.  
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1 3 P. Medio Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
En plano más abierto se 
ven otras motobombas, 
tanques, mangueras, 
extensiones y los hidrantes 






niños riendo.  
 
1 3 P.P Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Una manguera enrollada 
en caucho dentro de un 
tanque vacío, al fondo se 






niños riendo.  
 
1 3 P. General Ext. San José 




En la esquina de una calle 
se ven personas sentadas 
esperando, tanques, 





niños riendo.  
 
1 3 P. General Ext. San José 




Mientras esperan, sentados 
sobre los tanques vacíos, 
un grupo de personas 
conversan: Madeleine, dos 
mujeres, la abuela, un 





niños riendo.  
Madeleine: Yo lo 
digo, los 
noviecitos de 
ahora es de 




Uno tiene que 
abrirle los ojos. 
Madeleine: Eso 
es lo que le gusta 
a los pelaos. 
 Abuela: No, 
Déjese abrazar, un 
besito para allá, 
pero como se deje 
coger aquí abren 
la chucha porque 
la abren. 
Madeleine: 
primero te piden 
un beso y mañana 




besito y ya, si mi 
amor y tal. 
Hombre: Eso era 
antes uno que 
tiraba el besito y 
la mamá al lado 
de uno. 
Abuela: Pero 
ahora no, ahora de 
una vez la quieren 
es empujar. 
1 3 General – 
Paneo. 
Ext. San José 




Mujer camina hacia la 
cámara, con varios tanques 
en las manos, los deja en 








1 3 P.P Ext. San José 




De una manguera en el 







¡Llegó el agua! 
1 3 P. General Ext. San José 




El grupo de personas 
sentado sobre los tanques 
corre al ver el agua salir 
hacia la esquina donde 
están los hidrantes, toman 
las mangueras y preparan 








Mujer: ¡no hay 
luz, no hay luz! 
Muchacho: ¡llegó 
el agua! 
1 3 P. 
Americano 
Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Madeleine trata de meter 
un codo en una manguera, 
las personas atrás de ella 
organizan las cosas para 
empezar a recoger agua. 














Esa no está 
pendiente al agua 





1 3 P. Medio  Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Una mujer mete una 











1 3 P. P Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Las manos de una mujer 
meten manguera en 












1 3 P. 
Americano 
Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Madeleine trata de meter 
el codo con la manguera 
en hidrante, este se zafa 














haces ahí sentada? 
¡Ven a buscarle 
agua a tu mamá! 
1 3 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Mujeres llenan los tanques 













1 3 P. General – Ext. San José Mujeres, niños y un par de Sonido  
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Paneo. del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 









1 3 P. 
Americano 
Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Un hombre llena tanque de 
agua con manguera. Al 











               
1 3 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 













1 3 P. 
Americano 
Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Niña de espalda a cámara 
entra a cuadro, entrega un 












1 3 P. P Ext. San José Se ve las manos de Sonido  
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del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Madeleine llenando un 
botellón de agua con una 
manguera. Al fondo 











1 3 General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Se ven a todas las personas 
recogiendo agua en la 














1 3 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Madeleine de frente, las 
personas recogen agua. Da 
aviso de que llegó la luz, 
las personas cogen sus 
motobombas, extensiones 














llegó la luz! ¡Ya 
llegó la luz! 
 Madeleine: ¡Ya 
llegó la luz! 
Mujeres: ¡Ya 
llegó la luz! 
Madeleine: Llegó 
la luz de verdad. 
Muchacho: 




1 3 P. 
Americano 
Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Madeleine agachada toma 
su motobomba, la 














1 3  P. Medio Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Hombre conecta extensión 













1 3 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Madeleine grita que 
conecten arriba, algunas 
aun preparan sus 
motobombas, otras 
mujeres ya con sus 
motobombas conectadas 
llenan sus tanques, niños 















allá arriba, ombe! 
1 3 P. 
Americano 
 
Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Madeleine da la extensión 
de energía y pide la 
manguera para conectarla, 
otra mujer acomoda su 
motobomba ya encendida. 














cuidado con la 
hélice, oye! ¡Erda! 
Abuela: ¿Y 
donde está la 
manguera mija? 
Madeleine: ¡Yo 






1 3 P. Medio Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Mujer con los dedos hace 
presión para extraer agua 
de la manguera, se moja y 















1 3 P. P Ext. San José 






Mujer llena tanque de agua 














1 3 P. 
Americano- 
till up 
Ext. San José 






Niña y Madeleine 
acomodan extensión, 
Madeleine le da 
indicaciones a la niña que 
está llenando tanques 
sentada, Madeleine tapa 
tanque, llama a alguien, 
Acomoda tanques, niña 
entra y se lleva uno, niño 




















1 3 P. Medio.  Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Niño succiona el agua de 













1 3 P. Medio Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Mujer succiona el agua de 













1 3 P. Medio Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Madeleine grita que se fue 
el agua y luego succiona 
desesperada. Mujeres 











fue dile a Paulina 
y tu sube Jhoenis! 
Hombre: ¡Se fue! 
¡Se fue!  
1 3 P. general  Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Mujer succiona agua desde 
la motobomba, pero el 











1 3 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Todas las personas 










Fundido a negro 
personas 
hablando, 




2 4 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Callejón. Día. 
 
Jhoenis, niña de 10 años 
toma dos jarras con agua 
de un grupo de tanques 
cerca de la pared de una 
casa en la sombre en un 








2 5 P. General- 
Paneo 
Ext. San José 




Jhoenis con las dos jarras 







2 6 P. Medio- 
Paneo 





Se ve a Jhoenis desde la 
ventana, caminar hacia la 
puerta, Patricia la espera 
en esta y le pregunta por 








tú por qué te 
demoraste tanto 
con esa agua?  
Jhoenis: Porque 
la estaba llenando. 





Madeleine lava platos en 
un recipiente grande con 












Patricia baña a Jhoenis con 









Patricia refriega la pierna 






















Madeleine saca un balde 
con agua de un gran 
recipiente, lo lleva al baño 
y lo entrega mientras piden 









sube los tanques 
que el tanque está 
vacío.   
Coge, Coge.  





Patricia abotona su 















Jhoenis se pone los 












Patricia escoge los 















Madeleine revisa los 
cuadernos de Patricia 
mientras hablan. Patricia 
busca un lapicero en una 








es el lapicero que 
tenias extraviado? 
Patricia: Ese es el 
lapicero que tenia 
extraviado. 
Madeleine: El de 
Daison no escribe 
verde, el de 
Daison es azul. 
3 13 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
Mujeres conversan en la 
calle, mientras otras se 








3 13 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Un niño y un hombre 
llegan a la esquina donde 










3 13 P.P Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Se ven las motobombas; 
están apagadas, conectadas 









3 13 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Las mujeres sentadas en la 
esquina sobre tanques 








fue la que lo dijo, 
que lo diga ella, 
yo no dije nada. 
Que lo diga ella  
3 13 P. Medio Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Madeleine y otra mujer 









ella me contó que 
pa’ donde Jenny 
no va. 
Mujer: Yo no he 
dicho que pa’ 
donde Jenny no 
va. 
Madeleine: Que 
no oye, que no 
dijo. 
Mujer: Yo no 
dije que pa’ donde 
Jenny no va, 
Made. Sea seria y 
diga la verdad. 
Madeleine: Que 
lo diga Paulina, 
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yo dije caramba. 
Mujer:  Yo no he 
dicho que pa’ 
donde Jenny no 
va. Yo dije, se va 
para la lucha. 
3 13 P. Medio Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Mujer escucha a las otras 
hablar mientras está 
apoyada en una fila 







Abuela: No se 
metan en esa 
vaina, el mismo 
pae y la misma 
vaina para hablar. 
3 13 P. Medio Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Mujer ríe mientras escucha 







Mujer: Sí, si a mi 
me lo dijo. 
Abuela: La otra 
mitad de allá pa’ 
que los pelaos 
también. 
3  P. Medio  Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Abuela le habla a las otras 
mujeres mientras estas la 
ven y escuchan. Abuela 
tiene intención de irse, 











hermanos y todos 
esos pa’ donde 
Jenny.  
Madeleine: 
Todos ellos van 
pa’ donde Jenny. 
Abuela: Van a 
decir que yo. 
3 13 P. Medio Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Niña le hace peinado a 
Patricia, patricia le pasa un 







Abuela: Si van a 
estar todos 
diciendo en todo 
el sancocho, ya. 
Este pecho no va 
pa’ allá, yo no sé. 
3 13 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Día. 
 
Se ve el grupo de mujeres 
sentadas en la esquina 










3 13 P. General Ext. San José 


















3 13 P. 
Americano 
Ext. San José 




















3 13 P. 
Americano.  
Ext. San José 







Madeleine camina con 
motobomba en mano, 












3 14 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
calle. Día. 
 
Madeleine camina espalda 
a la cámara cabizbaja con 










3 15 P. General  Ext. San José 
del Pando Sur/ 
calle. Día. 
 
Niños empujan carrito con 
pimpina de agua cuesta 
arriba, niño saca la 













3 16 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
calle. Día. 
 
Hombre con tanques en 








3 17 P. 
Americano 
Int. San José del 
Pando Sur/casa. 
Día. 








3 18 P. General  Ext. San José 




Muchacho llena tanques 
con un tanque de agua 








3 19 P. General Ext. San José 
del Pando Sur. 
Día. 
Estatua de San José esta de 
frente a la cámara en el 








4 20 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Noche. 
 
Es de noche, la gente 
espera, las motobombas 








4 20 P. 
Americano 
Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Noche. 
 
Mujer desenreda y 
extiende una extensión de 







4 20 P. P Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Noche. 
Mujer trata de meter 












a meter esto aquí, 
que no cabe. 
4 20 P.P Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Noche. 
 
Extensión de energía 







4 20 P. General Ext. San José 




extensión, motobomba se 
apaga, otras personas 









4 20 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Noche. 
 
Patricia sentada, enrolla 
caucho entre la 
motobomba y un codo, 
niña y un niño se acerca a 











mi amor. ¿tú que 
haces pa’ acá? 
4 20 P. General Ext. San José 






Patricia lleva la 
motobomba al hidrante, 











4 20 P.P  Ext. San José 












4 20 P. General Ext. San José 




Patricia prepara la 
extensión, otras personas 
llegan con las 








4 20 P. Ext. San José Hombre acomoda su Sonido  
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4 20 P. 
Americano 
Ext. San José 














4 20 P. General Ext. San José 






Patricia entra a cuadro con 
dos tanques vacíos en 
mano, los pone junto a la 










4 20 P. General Ext. San José 




Patricia va hacia otros 







4 20 P. General Ext. San José 






Se ven las extensiones y 
mangueras extendidas 









4 20 P. General Ext. San José 




Hombre y mujer revisan si 
el agua está llegando, pero 















¿Cuál es la que 
está prendida?  
Abuela: Tú la 
desconectaste. 
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Hombre: ¿Aja y 
entonces? ¿Por 
qué no lo abres 
ahí? Ábrelo ahí.  
Mujer: no ha 
llegado el agua. 
Hombre: no ha 
llegado el agua 
marica, no ha 
llegado.  
Mujer: no ha 
llegado el agua, 
todavía no la 
vayas a conectar. 
4 20 P. General Ext. San José 






Patricia arrastra los 
tanques vacíos hacia la 











4 20 P. General Ext. San José 




Patricia llena tanques 
mientras mujer succiona 
desde la motobomba para 










4 20 P. 
Americano 
Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Noche. 
Patricia succiona desde la 
manguera, el agua brota 










4 20 P. 
Americano 
Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Patricia succiona agua, 













4 20 P.P  Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Noche. 
Patricia succiona, sale un 











4 20 P. General  Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Noche. 
Las mujeres revisan si aun 










4 20 P. 
Americano 
Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Noche. 
Patricia desconecta 
motobomba del hidrante. 








Abuela: ven a 
coger estos que 
quedaron vacíos 
que ya se fue el 
agua. 
Mujer: Ya, 
apaga, ¡Apaga!  
¡Apaga hombre! 
4 20 P. Medio  Ext. San José 












4 20 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Noche. 
Una mujer esta de pie 
frente a su motobomba, un 










4 20 P. General  Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Noche. 
Patricia recoge su 
motobomba y se la lleva, 









4 22 P.P Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Esquina. Noche. 












5 23 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Terraza casa 
Madeleine. Día. 










5 23 P. General – 
paneo.  
Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Terraza casa 
Madeleine. Día. 
Patricia toma cuatro 









5 24 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
calle. Día. 
Patricia camina con los 










5 25 P. Ext. San José Patricia llega a la esquina , Sonido  
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Americano del Pando Sur/ 
esquina. Día. 
cuenta los tanques y 







5 25 P. 
americano -
paneo 
Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 
Una niña corre hacia 
patricia, toma unos 
tanques y los lleva donde 
están las motobombas 
junto a patricia que 







Niña: ¿tu mamá 
primero pone 
estos?  
Vamos a poner 
primero estos. 
5 25 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 
Madeleine se acerca con 
un tanque a la esquina a 
sentarse junto a las otras 
mujeres, le dice a la abuela 
que se quite y se sienta, 











Mujer 1: ¿por 
qué será que esa 
agua da puro 
encarte ¡Anda!  
Madeleine: ¡Para 
acá! 
Mujer 1: Esta 
situación me tiene 
harta, me tiene 
harta. Uy 
aburridísima me 
tiene ya esta 
situación.  
Abuela: ¿el agua?  
Madeleine: Hay 
una alberca ¿por 
qué no la 
compras? 
Mujer 1: niña, no 
es que, me la 
vendan, desde que 
yo tengo esa plata 
de esa hijueputa 
agua oye. Me la 
comí y volví otra 
vez y la puse, me 
		 40	




manguera y la 
cómpranos. 
Mujer 2: Nombe 
esa manguera de 
cinco mil pesos no 
le sirve a ella, eso 
no lleva allá es 
nada. 
5 25 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 
Hombre une manguera a 
motobomba, se ven los 










5 25 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 
Niñas juegan al fondo, 
abuela le pega al perro, 
Madeleine grita y se da 
cuenta que llegó el agua. 









Niña: ¡Ay abuela 
no!  
Madeleine: 
abuela no y le 
estabas dando 
palo ahorita tú. 
Madeleine: ¡El 
agua, el agua ya 
llegó! 
5 25 P.P Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 








5 25 P.P Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 
Agua gotea y sale a 










5 25 P.P Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 







5 25 P.P Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 











5 25 P. Medio Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 









5 25 P.P Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 










5 25 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 
Madeleine llena tanques y 
pimpinas, patricia y otra 
niña esperan, Madeleine 










fue, Julio. Julio, 
se fue.  
Ya vino. 
5 25 P. 
Americano 
Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 
Mujer conecta manguera a 









5 25 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
Madeleine niega con la 
mano, huele el agua, sigue 
Sonido 
Ambiente: 
Madeleine: No es 
el agua. 
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esquina. Día. llenando tanques junto a 
los demás. Arrastra un 
tanque lleno, Jhoenis con 
una jarra con agua se 
acerca y le dice a 
Madeleine que huela. 
Madeleine vierte el agua 








Hombre: Es el 
agua. 
Madeleine: no, 
no Julio bueno la 




Es el agua. 
Hombre: Es el 
agua, es el agua la 
que está raro, 
Huele a puro Fab. 
A puro fab. 
5 25 P.P  Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 










pasos, tapas de 
tanques. 
 
5 25 P. 
Americano. 
Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 
Patricia y otra muchacha 
llevan juntas un tanque 
con agua. Madeleine 
mueve los tanques hacia 
ella, huele la jarra que le 
da Jhoenis, luego Jhoenis 
también la huele, ella se lo 
vuelve a dar a Madeleine, 
Madeleine huele, 










pasos, tapas de 
tanques. 
Madeleine: 
Lávalo y tráelo. 
Jhoenis: yo lo 
lavé.  
Madeleine: Que 
lo laves y tráelo.  




huele a Fab como 
dice Julio. 
5 25 P.P Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 











5 25 General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 
Madeleine sentada llena 
pimpinas de agua junto a 
las otras mujeres. Patricia 











5 25 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 










5 25 P.P Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 











5 25 P.P Ext. San José 













5 25 P. Medio Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 








5 25 P. General Ext. San José Muchacho recoge Sonido  
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del Pando Sur/ 
esquina. Día. 
manguera. Ambiente:  
Música. 
5 26 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
calle. Día. 
Patricia carga los tanques 





5 27 P. General. Ext. San José 
del Pando Sur/ 
calle. Día. 






5 28 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
calle. Día. 
Patricia sube con mucho 






5 29 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 
La gente termina de quitar 
sus motobombas de los 






 30 P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
calle. Día. 
Patricia sube con mucho 
esfuerzo un tanque lleno 






  P. General Ext. San José 
del Pando Sur/ 
esquina. Día. 






    Texto: ASÍ COMO EN LA 
ACTUALIDAD, EL 
BARRIO SAN JOSÉ DEL 
PANDO SUR SE 
SUMINISTRA DE AGUA 
DE LA MISMA FORMA 
RUDIMENTARIA. ESTE 
BARRIO SUFRE POR 
LA FALTA DE 
INFRAESTRUCTURA, 
LA MAYOR PARTE DE 
LA POBLACIÓN SOBRE 
DEL MISMO 
PROBLEMA; LA 
ESCASEZ DE AGUA  
  




Tratamiento De Personajes 
 
Madeleine Mejía  
 
Tiene 29 años de edad, nació en la ciudad de Santa Marta y ha vivido toda su vida en el 
barrio San José del Pando de Sur, es ama de casa, vive con su esposo, dos de sus hijos y su 
hijastra. Se encarga de las labores domesticas, así como de recoger agua para el uso diario, 
además, con la ayuda de sus hijos la suben hasta su casa, ya que su esposo sufre de hernia.  
 
Tiene un carácter fuerte, sin embargo no deja de ser carismática y divertida, generalmente 
se le ve sonriendo y conversando con las personas de su comunidad. Tiene buena relación 
con sus vecinas, pues comparte mucho tiempo con ellas esperando a diario el agua. Es 
colaboradora y muy activa, le gusta estar en movimiento. Es siempre la primera persona 
que se da cuenta que llega el agua. 
		 46	
 
De esos 29 años, aproximadamente 20 han sido recolectando agua de la misma forma en 
que lo hacen actualmente. El proceso de recolección de agua es arduo y el cansancio que 
este conlleva se refleja en su rostro, restándole años a su apariencia y añadiéndole años a su 
carácter.  
 
Patricia Buelvas  
 
Tiene 14 años de edad, nació en Santa Marta y como su madre ha vivido en el barrio San 
José del Pando Sur toda su vida, es la hija de Madeleine, es estudiante de bachillerato. Es la 
hija más activa de Madeleine, prácticamente su mano derecha, la ayuda en los oficios de la 
casa, a cuidar a su hermanastra y sobre todo a recoger y subir el agua. 
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Es una niña respetuosa, responsable y obediente, sabe cuales son sus responsabilidades y 
las cumple sin desdén. Aunque tan joven ha tenido que asumir las responsabilidades del 
hogar para aliviar la carga de su mamá, sigue sus actividades como cualquier otra niña; 
participa activamente en el colegio, juega y comparte con sus amigas. 
 
Jhoenis  Patiño  
 
 
Tiene 10 años, es de Santa Marta y ha vivido toda su vida en el barrio San José del Pando 
Sur. Es hijastra de Madeleine y vive con ellas hace un par de años, tiene buena relación 
tanto con Madeleine como con Patricia.  
 
Al igual que Patricia ayuda con las labores del hogar, labores que por su edad no son tan 
extenuantes, tales como, llenar jarras, bajar los tanques vacíos y acomodarlos para llenarlos. 
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Así como todas las mujeres de la comunidad que han vivido desde la infancia en el barrio 
























Contexto Geográfico E Histórico 
 
La historia transcurren el año 2013 en el barrio San José del Pando Sur, este está ubicado en 
la periferia de la ciudad de Santa Marta/Colombia, sobre una de las colinas que la rodean. 
Es considerado un barrio subnormal debido a que está ubicado sobre el cerro, fue creado a 
partir de invasiones y no cuenta con servicios públicos de calidad.  
 
Entre esos servicios se encuentra el agua potable domiciliario. Los hogares de esta 
comunidad no cuentan con este, por esta razón deben obtener el agua fuera de sus casas, ya 
sea comprando pimpinas de agua a recolectores, carro tanques, u obteniéndola ellos mismos 
desde hidrantes.  
 
El lugar donde nuestros personajes recolectan agua, es un lote vacío esquinero, el cual usan 
para ubicar los elementos de recolección, al igual que muebles viejos y basura. Es un lugar 
muy concurrido por su importancia en la zona sobre todo en horas de la mañana y en las 
noches. 
 
Esta situación la viven los habitantes hace aproximadamente dos décadas, antes el agua 
llegaba a una gran alberca, ubicada en lo alto de uno de los cerros en el mismo lugar donde 
se encuentra la estatua de San José el patrono del barrio, luego a través de tuberías llegaban 
a cada una de las casas, sin embargo este sistema colapsó, la empresa encargada no lo 
arregló y no volvió a funcionar. 
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Desde entonces se buscó otro medio para abastecer a la población, puntos de recolección de 
agua en algunas esquinas del barrio, manejando diversos horarios: lunes, martes y jueves de 
7:00 a.m. a 8:00 a.m. y 7:00 p.m. a 8:00 p.m. y los sábados solo en la mañana. Las personas 
que viven cerca de los hidrantes conectan mangueras que llegan hasta sus casas y llenan 
albercas, pero aquellos que viven lejos de estos puntos deben llenar tanques de 
aproximadamente 20 litros, de capacidad y cargarlos hasta sus casas, estos últimos llegan a 
los puntos de recaudo desde las 6 de la mañana, pues deben bajar y acomodar las pimpinas 
que suelen ser en un día bueno 10 a 15 aproximadamente. 
 
Ese es el caso de Madeleine pues no vive cerca de esta esquina y debe descender varios 
metros para llegar al lugar. Su casa queda en lo alto de la colina. 
 
Esta situación se vive también en el resto de la ciudad, según el estrato socio-económico y 
la ubicación, los barrios periféricos padecen más la escases de agua y se abastecen de 
formas similares como en el barrio San José del Pando. En las zonas urbanas también hay  
escases,  sin embargo si se tiene agua domiciliaria, y se accede a ella por más tiempo. 
 
A pesar de esto, todos los barrios de la ciudad tienen en común la mala calidad de agua y 






Barrio San José del Pando Sur. 
 




Esquina, punto de recolección de agua. 
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Colina donde se ubica la alberca abandonada y el Santo del barrio. 
		 53	
Antecedentes Históricos, Estéticos Y Literarios 
 
• Suite Habana, Fernando Pérez, Largometraje Documental, Cuba, 2003. 
 
 
Suite Habana es un documental coral que 
relata la vida de diferentes personas en la 
Habana Cuba. Este transcurre en un solo 
día dramático, en el cual se ven los 
quehaceres de los personajes desde su 
despertar, hasta la noche,  donde de una u 
otra forma están conectados.  
Este documental se apoya de la imagen y 
sonido para contar la historia de personas 
comunes del caribe sin usar otros recursos 
tales como la voz en off o las entrevistas, 
Usa también colores muy cálidos 
representativos del caribe, tal como lo 
pretendemos con nuestro documental. 
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• La mujer en las Dunas, Hiroshi Teshigahara, Largometraje Ficción, Japón, 
1964. 
 
La mujer en las dunas es un largometraje de 
ficción que relata la vida de un entomólogo 
el cual es secuestrado en una casa rodeada 
de arena donde vive una mujer, forzados a 
sacar arena a cambio de agua, comida y para 
no quedar enterrados en ella. 
 
De esta película me interesó que los 
personajes solo pueden obtener agua a 
cambio de trabajo, de cómo deben racionar, 












• Frederick Wiseman, 1930- actualidad, Documentalista Estadounidense.  
 
Director y Productor de documentales, 
encasillados como documentales de 
observación o cinema verité, sin embargo 
él ha declarado en varias ocasiones que 
las películas que realiza no hacen parte de 
esto pues este cine a pesar de tomar 
situaciones y personas reales, muchas 
veces no hay uno mensaje o no tienen un 
propósito claro, en cambio, el en sus 
películas buscar darle sentido a la realidad 
a través del montaje y las situaciones que 
decide grabar. 
 
Teniendo en cuenta el pensamiento de 




nuestro documental tampoco lo 
clasificamos como cine verité o de 
realidad, pues todas las imágenes y 
situaciones son tomadas en pro de contar 
algo, llevar un mensaje al espectador. 
 
 
Titicut Follies, 1967. 
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• Alvarez L, Cantillo K, Rico K, Salazar A. Acceso y calidad del agua para el 
consumo humano en Santa Marta como indicador de inequidad en salud, Rev 




Este articulo exhibe la condición del servicio del agua potable domiciliario en la ciudad de 
Santa Marta. Según las muestras realizadas, sólo en el perímetro urbano, de acuerdo al 
estrato socioeconómico la calidad y el acceso al agua varia, siendo mejor si el estrato social 
es alto.  
 
Cabe resaltar que en este estudio no se incluyeron los barrios de las zonas perimetrales de la 
ciudad, muchos de estos de estratos sociales muy bajos, que como en el caso del barrio San 
José del Pando Sur no cuentan con servicio domiciliario de agua, por lo tanto la calidad del 
agua que consumen los habitantes de estos debe ser igual o inferior a los barrios de estrato 
1 y 2 del casco urbano de la ciudad. No hay equidad en la obtención del servicio, 
vulnerándose los derechos de las comunidades menos favorecidas. 
 
• Republica de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, IDEAM, Estudio 
nacional del agua, 2015. 
 
Este documento realizado por la IDEAM es un informe sobre el estudio de las condiciones 
hídricas del país, cual es la demanda y oferta de esta, cuales son las zonas más vulnerables, 
las razones de la vulnerabilidad, cual es la calidad del agua ofrecida. En este se muestra que 
en la ciudad de Santa Marta 7 de los 12 meses del año la escases del agua es medio alta 
comparándolo con otros municipios del país, en el año medio. En año seco las condiciones 
empeoran, teniendo 4 meses de alta escases y 5 de medio alto.		
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• Murguialday Clara, Avanzando en la Equidad de Género en la Gestión 
Comunitaria del Agua, 2012. 
 
Este documento es un diagnostico referido a las desigualdades que se producen en la 
gestión comunitaria del agua potable para uso doméstico en las zonas rurales de Nicaragua. 
Presenta las brechas latentes en el acceso y uso del agua en las zonas rurales y periféricas, 
como es socialmente aceptado que la mujer consiga el agua, si lo hace de forma 
rudimentaria y es usado para el hogar, pero en la participación de proyectos para mejorar 
los servicios son los hombres los que intervienen, dejando de lado la opinión de la mujer. 
Esto también se debe a que las mujeres consideran que es responsabilidad de ellas realizar 
dichas labores y la poca seguridad que tienen al momento de participar pues no se sienten 
seguras a la hora de enfrentar grandes problemas. 
 
• Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, La 
mujer y el agua, La mujer en el 2000 y después,  2005. 
 
En este documento se tocan temas similares al anterior pero a nivel global. Expresa como 
las mujeres y niños son los primeros en ser afectados a causa del difícil acceso del agua, la 
importancia y los peligros que genera  excluir a la mujer de la toma de decisiones que 
tienen que ver con proyectos para mejorar el servicio del agua, cuales son las prioridades 
para hombres y mujeres al obtener el agua: las mujeres la obtienen para cubrir las 
necesidades del hogar, los hombres adquieren para fines económicos tales como 
agricultura, ganadería, entre otros. 
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• Revista Semana, Sequía en Santa Marta, ¿culpa de todos?, 2014/05/14. 
 
En este articulo se habla de la responsabilidad que tienen varios actores por la falta de agua 
en la ciudad, las propuestas que se han presentado para poder solucionar el problema, que 
no han llevado acabo no por falta de dinero, sino por falta de licitaciones. También se 
menciona el crecimiento que ha tenido la ciudad sin cumplir con los requerimientos para 
cumplir con la demanda de agua y la afectación que genera en los acuíferos subterráneos a 
causa del cubrimiento de los suelos arenosos por donde se infiltran las precipitaciones el 
crecimiento de la ciudad hacia la parte oriental al piedemonte de la Sierra Nevada. 
 
• Jorge Robledo Prensa, Santa marta: negligencia, verdadera causa de la crisis 
del agua, 2014/07/21. 
 
En este se expone la negligencia por parte de la alcaldía de Santa Marta por no llevar acabo 
las construcciones de pozos de agua, a pesar de tener el dinero y las propuestas para 
mejorar el servicio, sin embargo este presentó la construcción de los pozos como logros 
alcanzados durante el 2012 y 2013.	 
 
• El Espectador, Santa Marta, sin agua, 2015/04/24. 
El espectador presenta como la escases de agua aumenta debido a la disminución del caudal 
de los ríos, el uso inadecuado del agua por parte de fincas, la falta de pozos, personas 





Titulo: Preciado Líquido 
Categoría: Documental 




Duración: 15:07 minutos 
Reseña: Un grupo de mujeres de escasos recursos se 
reúnen en una esquina a esperar la llegada 
del agua. 
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Cronograma 
 Año 2013 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Investigación 
teórica 
x x x                  
Investigación de 
campo 
  x x x x x x x            
Identificación de 
personaje 








         x           
Creación plan de 
rodaje 
         x           
Búsqueda de 
patrocinio 
         x x x         
rodaje             x        
Captura material              x       
Revisión 
material 
              x      
Montaje                 x x x   
 Año 2015 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Revisión material x x                           
Cambio formato   x                          
montaje    x x x x x x x x x x x               
Gráficos               x              
Corrección de 
color 
               x x x           
Post producción 
de sonido 
                  x x x x       
Musicalización                  	      x      
Subtitulaje ingles 
y español  
                       x x    



















 Año 2016 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 
Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Creación de poster x                    
Material publicitario  x x                  
tráiler    x x                
Envió a festivales      x x x x x x x x x x x x    
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Plan De Rodaje 
     Titulo del documental: Preciado Líquido 
Día de grabación #  1 
Fecha: 2 de abril de 2013 
Llamado del equipo: 11:30 a. m. 
Fin : 10:30 p. m. 
Equipo técnico 
una cámara,  kit de luces, micrófonos inalámbrico de 
solapa, caña, mixer, trípodes y accesorios 
Equipo de producción 
Tatiana Laborde: directora y Fotógrafa, julie Rovira: 











Laboratorio       llamado equipo   
Revisar 
equipos 
12: 30 M ALMUERZO 







Pando Sur 2 
Madeleine arregla 
la casa, lava 
platos, limpia el 
piso… Madeleine   






Pando Sur 2 
Madeleine sube 
con la ayuda de 
sus hijos las 
pimpinas a su casa 
Madeleine e 
hijos   
4:30: p.m. REFRIGERIO 







Pando Sur 2 
Madeleine vacía el 
agua de las 
pimpinas a un 
tanque de hierro Madeleine   







Pando Sur 4 
Patricia coge sus 
pimpinas y baja 
hacia los hidrantes Patricia   






Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 4 
llegada del resto 
de personas     






Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 4 
Preparación de 
motobomba y 
mangueras Patricia   






Esquina   
Barrio San 
José del 




funcionar     
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Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 4 Llegada del agua 
Patricia y 
Mujeres    






Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 4 
se va el agua, 
apagan todo 
Patricia y 







Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 4 
Patricia se regresa 
con pimpinas 
vacías Patricia   
10:30 p.m. FIN DIA DE RODAJE 
 
Titulo del documental: Preciado Líquido 
Día de grabación #  2 
Fecha: 3 de abril de 2013 
Llamado del equipo: 6:40 a. m. 
Fin : 3:30 p. m. 
Equipo técnico 
una cámara,  kit de luces, micrófonos inalámbrico 
de solapa, caña, mixer, trípodes y accesorios 
Equipo de producción 
Tatiana Laborde: directora y Fotógrafa, julie 





/ EXT Locación Contacto Dirección  Sec Actividad Personajes Observación 




Pando Sur   
Barrio San 
José del 
Pando Sur   llamado equipo     









Pando Sur 3 
grabación de 
personas en el 
barrio(motos y 
carros pasando por 
el barrio), gente en 
la terraza de sus 
casas, niños 
corriendo por 
calles y cerros.     





Pando Sur   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 3 
Grabación de las 
casa del barrio     





Pando Sur   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 3 grabación albercas     










Pando Sur 2 
Patricia y jhoenis 
se preparan para ir 
al colegio 
Madeleine e 









Pando Sur 2 
Madeleine sirve el 
almuerzo Madeleine e hijos   
1:00 p. m. ALMUERZO   












hijos   
3:30 p. m. REFRIGERIO- FIN DE RODAJE 	
Titulo del documental: Preciado Líquido 
Día de grabación #  3 
Fecha: 4 de abril de 2013 
Llamado del equipo: 5:30 a. m. 
Fin : 10:30 p. m. 
Equipo técnico 
una cámara,  kit de luces, micrófonos inalámbrico 
de solapa, caña, mixer, trípodes y accesorios 
Equipo de producción 
Tatiana Laborde: directora y Fotógrafa, julie 





/ EXT Locación Contacto Dirección Sec Actividad Personajes Observación 





Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 1 
llegada de equipo a 
locación.     






Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 1 
Llegada de 
Madeleine a 
hidrantes Madeleine.   






Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 1 
llegada del resto de 
mujeres 
Mujeres del 
pando   






Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 1 
la espera, sus 
conversaciones 
Madeleine y 
mujeres   






Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 1 Llegada del agua 
Madeleine y 
mujeres   
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Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 1 
se va el agua, 
apagan todo 
Madeleine y 
mujeres   






Pando Sur   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 3 
mujeres del barrio 
suben pimpinas a 
sus casas 
Mujeres del 






Pando Sur   
Barrio San 
José del 




llenos de agua, 
pimpinas en 
esquinas.     
12:00 p.m. ALMUERZO 
5:00 p. m. REFRIGERIO 







Pando Sur 4 
Madeleine coge 
sus pimpinas y 
baja hacia los 
hidrantes Madeleine   






Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 4 
llegada del resto de 
mujeres 
Mujeres del 
pando   






Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 4 
la espera, sus 
conversaciones 
Mujeres del 
pando   






Esquina   
Barrio San 
José del 




funcionar     






Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 4 Llegada del agua 
Mujeres del 
pando   






Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 4 
se va el agua, 
apagan todo 
Mujeres del 






Madeleine    
Barrio San 
José del 
Pando Sur 4 
Madeleine se 
regresa con 
pimpinas  Madeleine   
10:30 p.m. FIN DIA DE RODAJE 
 
Titulo del documental: Preciado Líquido 
Día de grabación #  4 
Fecha: 5 de abril de 2013 
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Llamado del equipo: 12:00 p. m. 
Fin : 4:30 p. m. 
Equipo técnico 
una cámara,  kit de luces, micrófonos inalámbrico de 
solapa, caña, mixer, trípodes y accesorios 
Equipo de producción 
Tatiana Laborde: directora y Fotógrafa, julie Rovira: 




/ EXT Locación Contacto Dirección  Sec Actividad Personajes Observación 
12: 00 M ALMUERZO- LLAMADO 





Pando Sur Madeleine 
Barrio San 
José del 
Pando Sur   
Planos santo san 
José y alberca Madeleine   









Planos del barrio 
desde las colinas     
4:30: p.m. REFRIGERIO- FIN DIA DE RODAJE 
 
Titulo del documental: Preciado Líquido 
Día de grabación #  5 
Fecha: 6 de abril de 2013 
Llamado del equipo: 5:30 a. m. 
Fin : 12:00 p. m. 
Equipo técnico 
una cámara,  kit de luces, micrófonos inalámbrico de 
solapa, caña, mixer, trípodes y accesorios 
Equipo de producción 
Tatiana Laborde: directora y Fotógrafa, julie Rovira: 




/ EXT Locación Contacto Dirección  Sec Actividad Personajes Observación 










llegada de equipo 
a locación.     






Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 5 
Llegada de 
Madeleine a 
hidrantes Madeleine.   






Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 5 
llegada del resto 
de mujeres 
Mujeres del 
pando   
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Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 5 
la espera, sus 
conversaciones 
Madeleine y 
mujeres   






Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 5 Llegada del agua 
Madeleine y 
mujeres   






Esquina   
Barrio San 
José del 
Pando Sur 5 
se va el agua, 
apagan todo 
Madeleine y 
mujeres   
10:00 a.m. REFRIGERIO 
10:30 a.m. DÍA- EXT 
Barrio San 






mujeres del barrio 
suben pimpinas a 
sus casas 
Mujeres del 
pando   
11:00 a.m. DÍA- EXT 
Barrio San 









llenos de agua, 
pimpinas en 
esquinas.     























    
	
	 	
GASTOS GENERALES $ 2.901.000 
	
	 	
DESARROLLO $ 7.340.000 
	
	 	
PREPRODUCCIÓN $ 3.990.000 
	
	 	
PRODUCCIÓN $ 13.650.000 
	
	 	
POSPRODUCCIÓN $ 11.890.000 
	
	 	
PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN $ 3.510.000 
	
	 	




	 	  
 
    1 dólar= 2.750 
COD. Ítem Unidad Cantidad  Vr. Unitario  
 Vr. Total 









1 GASTOS GENERALES 
(todas las etapas)   
         2.901.000    
1.055 
1.2 
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA    2.901.000    
 
1.055 




Servicios públicos (luz, 
agua, gas) Meses 
3  70.000     210.000    
  
76 
1.2.3 Teléfono fijo Seleccionar 0  -       -      
  
0 




Gastos de conexión a 
internet Meses 
2  90.000     180.000    
  
65 
1.2.6 Insumos de oficina Paquete 1  50.000     50.000    
  
18 




Gastos de correo y 
mensajería local e 
internacional 
Paquete 




Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 









2 DESARROLLO            7.340.000    2.669 
2.1 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CONTENIDOS 
  
  
 7.160.000    
 
2.604 
2.1.1 Jefe de contenidos Seleccionar 0  -       -        0 
2.1.2 Guionistas  Paquete 1  1.200.000     1.200.000      436 
2.1.3 Investigadores Meses 3  1.500.000     4.500.000      1.636 
2.1.4 Asistentes de investigación Seleccionar 0  -       -        0 
2.1.5 Asesorías especializadas Meses 2  700.000     1.400.000      509 
2.1.6 Traducciones Seleccionar 0  -       -        0 
2.1.7 Fotocopias /encuadernación Paquete 2  30.000     60.000      22 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
  
  




3  30.000     90.000      
33 
2.2.2 Transporte personas aéreo  Seleccionar 0  -       -        0 
2.2.3 Transporte personas fluvial  Seleccionar 0  -       -        0 
2.2.4 Alimentación Meses 3  30.000     90.000      33 
2.2.5 Alojamiento  Seleccionar 0  -       -        0 
2.2.6 Gastos de viaje Seleccionar 0  -       -        0 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
    
  
     
        
3 PREPRODUCCIÓN             3.990.000    1.451 
3.1 PRODUCTORES    1.500.000     545 
3.1.1 Gerente de producción  Meses 1  1.500.000     1.500.000       545 
3.1.2 Productor de línea Seleccionar 0  -       -         0 
3.1.3 Asistente(s)  de producción Seleccionar 0  -       -         0 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
   
  
3.2 
PRODUCCIÓN DE CAMPO    600.000     
218 
3.2.1 Productor de campo Semanas 1  600.000     600.000       218 
3.2.2 
Asistente(s) de producción 
de campo   Seleccionar 
0  -       -         
0 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
   
  
3.3 
DIRECCIÓN Y CABEZAS DE EQUIPO    1.200.000     
436 
3.3.1 Director Meses 1  1.200.000     1.200.000      436 
3.3.2 Director de fotografía Seleccionar 0  -       -        0 
3.3.3 Sonidista Seleccionar 0  -       -        0 
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Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
  
  
3.4 PRUEBAS CÁMARA           600.000     218 
3.4.1 Pruebas cámara Días 2  300.000     600.000      218 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
  
  
3.5 LOGÍSTICA           90.000     33 
3.5.1 
Transporte personas y carga 
terrestre Paquete 
3  30.000     90.000      
33 
3.5.2 
Transporte personas y carga 
aéreo  Seleccionar 
0  -       -        
0 
3.5.3 
Transporte personas y carga 
fluvial  Seleccionar 
0  -       -        
0 
3.5.4 Alimentación Seleccionar 0  -       -        0 
3.5.5 Alojamiento  Seleccionar 0  -       -        0 
3.5.6 Gastos de viaje Seleccionar 0  -       -        0 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
    
  





4 PRODUCCIÓN            13.650.000    4.964 
4.1 
PERSONAL 
DIRECCIÓN   
       1.500.000     
545 
4.1.1 Director(es) Paquete 1  1.500.000     1.500.000      545 
4.1.2 Asistente de dirección  Seleccionar 0  -       -        0 
4.1.3 
Otros asistentes de 
dirección  Seleccionar 
0  -       -        
0 
4.1.4 Foto fija Seleccionar 0  -       -        0 
4.1.5 Detrás de cámaras Seleccionar 0  -       -        0 
4.1.6 Practicantes Seleccionar 0  -       -        0 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 





PRODUCCIÓN   
       1.500.000     
545 
4.2.1 Coordinador de producción Paquete 1  1.500.000     1.500.000      545 
4.2.2 
Asistente coordinador de 
producción Seleccionar 
0  -       -        
0 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 








       1.200.000     
436 
4.3.1 Productor de campo Paquete 1  1.200.000     1.200.000      436 
4.3.2 
Asistente de producción de 
campo Seleccionar 
0  -       -         
0 
4.3.3 
Otros asistentes de 
producción de campo  Seleccionar 




Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
   
  
4.4 
PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA 
  
   2.300.000     
836 
4.4.1 Director de fotografía Paquete 1  1.300.000     1.300.000      473 
4.4.2 Operador de cámara Paquete 1  1.000.000     1.000.000      364 
4.4.3 
Asistente de cámara I 
(foquista) Seleccionar 
0  -       -        
0 
4.4.4 Asistente de cámara II Seleccionar 0  -       -        0 
4.4.5 Luminotécnico (Gaffer) Seleccionar 0  -       -        0 
4.4.6 Asistente de luces I Seleccionar 0  -       -        0 
4.4.7 Asistente de luces II Seleccionar 0  -       -        0 
4.4.8 Otros asistentes de luces Seleccionar 0  -       -        0 
4.4.9 Maquinista Seleccionar 0  -       -        0 
4.4.10 Electricista Seleccionar 0  -       -        0 
4.4.11 Operador Steady Cam Seleccionar 0  -       -        0 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
  
  
4.5 PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO    1.200.000     436 
4.5.1 Sonidista Paquete 1  1.200.000     1.200.000      436 
4.5.2 Asistente de sonido Seleccionar 0  -       -        0 
4.5.3 Microfonista Seleccionar 0  -       -        0 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 




EQUIPO DE RODAJE, ACCESORIOS Y MATERIALES 
  
   3.180.000     
1.156 
4.6.1 
Alquiler Cámara y 
accesorios Días 
5  300.000     1.500.000      
545 
4.6.2 Alquiler óptica y accesorios Seleccionar 0  -       -        0 
4.6.3 
Alquiler paquete de luces y 
grip Días 
5  280.000     1.400.000      
509 
4.6.4 
Alquiler otros equipos 
(grúas, jibs, dollies, 
cabezas, camera car, 
monturas vehículos, otros) 
Seleccionar 
0  -       -        
0 
4.6.5 Alquiler planta o generador Seleccionar 0  -       -        0 
4.6.6 
Discos duros u otros medios 
de almacenamiento Paquete 
1  180.000     180.000      
65 
4.6.7 
Compras misceláneas de 
rodaje, accesorios y 
materiales 
Paquete 
1  100.000     100.000      
36 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 





SONIDO   
       1.920.000     
698 
4.7.1 Alquiler paquete de sonido Días 5  380.000     1.900.000      691 
		 72	
4.7.2 
Compras misceláneas de 
sonido Paquete 
1  20.000     20.000      
7 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
  
  
4.8 LOGÍSTICA          850.000     309 
4.8.1 
Transporte personas y carga 
terrestre Días 
5  70.000     350.000      
127 
4.8.2 
Transporte personas y carga 
aéreo nacional  Seleccionar 
0  -       -        
0 
4.8.3 
Transporte personas y carga 
fluvial Seleccionar 
0  -       -        
0 
4.8.4 Radios Seleccionar 0  -       -        0 
4.8.5 
Enfermería y primeros 
auxilios Seleccionar 
0  -       -        
0 
4.8.6 Seguridad Seleccionar 0  -       -        0 
4.8.7 Alimentación Días 5  80.000     400.000      145 
4.8.8 Alojamiento  Seleccionar 0  -       -        0 
4.8.9 Lavandería Seleccionar 0  -       -        0 
4.8.10 Cafetería Seleccionar 0  -       -        0 
4.8.11 Aseo Semanas 1  100.000     100.000      36 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
    
  
     
        
5 POSPRODUCCIÓN            11.890.000    4.324 
5.1 EDICIÓN          7.400.000     2.691 
5.1.1 Edición o montaje     Paquete 1  2.500.000     2.500.000      909 
5.1.2 Asistente de edición I Seleccionar 0  -       -        0 
5.1.3 Otros asistentes de edición Seleccionar 0  -       -        0 
5.1.4 
Alquiler de equipos de 
edición Meses 
7  700.000     4.900.000      
1.782 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 






         180.000     
65 
5.2.1 








(casetes, discos duros, 
DVD, otros) 
Paquete 
1  180.000     180.000      
65 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
  
  
5.3 FINALIZACIÓN          2.300.000     836 
5.3.1 Conformación Seleccionar 0  -       -        0 
5.3.2 Etalonaje o dosificado Seleccionar 0  -       -        0 
5.3.3 Interpositivo, Internegativo Seleccionar 0  -       -        0 
		 73	
5.3.4 Colorización Paquete 1  1.000.000     1.000.000      364 
5.3.5 Estereoscopía Seleccionar 0  -       -        0 
5.3.6 
Subtitulación (subtitulación, 
subtitulación DCP, spotting 
list, traducciones) 
Paquete 




diseño de títulos y créditos) Paquete 
1  1.000.000     1.000.000      
364 
5.3.8 Efectos visuales Seleccionar 0  -       -        0 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
  
  
5.4 SONIDO          1.200.000     436 
5.4.1 Montaje/edición de sonido Paquete 1  1.200.000     1.200.000      436 
5.4.2 
Grabación y edición foley 
(incluye artista y sala) Seleccionar 
0  -       -        
0 
5.4.3 Narrador Seleccionar 0  -       -        0 
5.4.4 Doblaje Seleccionar 0  -       -        0 
5.4.5 
Mezcla final y codificación 
(mezclador) Seleccionar 
0  -       -        
0 
5.4.6 
Mezcla final y codificación 
(sala de Mezcla) Seleccionar 
0  -       -        
0 
5.4.7 Licencia codificación Seleccionar 0  -       -        0 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
  
  
5.5 MÚSICA          30.000     11 
5.5.1 
Derechos música original 
(composición y producción 
de temas originales y 
música incidental) 
Seleccionar 
0  -       -         
0 
5.5.2 
Estudio de grabación 
(alquiler, honorarios 
personal de estudio, otros) 
Seleccionar 





0  -       -         
0 
5.5.4 
Derechos temas musicales 
existentes Paquete 
1  30.000     30.000       
11 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
   
  
5.6 TRAILER          500.000     182 
5.6.1 Elaboración tráiler Paquete 1  500.000     500.000       182 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
   
  
5.7 LOGÍSTICA           280.000     102 




7  40.000     280.000      
102 
5.7.3 Gastos de envío Seleccionar 0  -       -        0 
5.7.4 Alojamiento nacional o Seleccionar 0  -       -        0 
		 74	
internacional 
5.7.5 Gastos de viaje Seleccionar 0  -       -        0 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos".  
    
  
    
         
6 PROMOCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN   
         3.510.000    
1.276 
6.1 COPIAS          -       0 
6.1.1 
Copias para exhibición 
tráiler Seleccionar 
0  -       -        
0 
6.1.2 
Copias para exhibición 
película Seleccionar 
0  -       -        
0 
6.1.3 
Flete transporte copias 
tráiler y película Seleccionar 
0  -       -        
0 
6.1.4 Gastos de aduana Seleccionar 0  -       -        0 
6.1.5 Clasificación película Seleccionar 0  -       -        0 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos" 
  
  
6.2 PUBLICIDAD Y PAUTA          300.000     109 
6.2.1 
Publicidad y/o pauta medios 
impresos (periódicos y 
revistas) 
Seleccionar 
0  -       -        
0 
6.2.2 
Publicidad y/o pauta en 
radio Seleccionar 
0  -       -        
0 
6.2.3 
Publicidad y/o pauta en 
televisión Seleccionar 
0  -       -        
0 
6.2.4 
Publicidad y/o pauta en 
internet y medios 
alternativos 
Seleccionar 
0  -       -        
0 
6.2.5 
Diseño y montaje de página 
web Seleccionar 




promocional  Paquete 
3  100.000     300.000      
109 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos" 
  
  
6.3 HONORARIOS          1.000.000     364 
6.3.1 
Diseño y/o producción de 
campaña Seleccionar 
0  -       -        
0 
6.3.2 
Concepto y diseño material 
impreso Paquete 
1  1.000.000     1.000.000      
364 
6.3.3 Jefe de prensa Seleccionar 0  -       -        0 
6.3.4 Personal relaciones públicas Seleccionar 0  -       -        0 
6.3.5 Personal prensa Seleccionar 0  -       -        0 
6.3.6 
Campaña digital redes 
sociales Seleccionar 
0  -       -        
0 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 




6.4 PREMIER          -       0 
6.4.1 
Gastos logística, bebidas y 
pasabocas Seleccionar 





Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos" 
  
  
6.5 DISTRIBUCIÓN          150.000     55 
6.5.1 
Inscripciones a festivales y 
muestras internacionales y 
mercados 
Paquete 





Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos" 
  
  
6.6 LOGÍSTICA          2.060.000     749 
6.6.1 
Transporte personas y carga 
terrestre Paquete 





Transporte personas  
nacional  Paquete 
2  400.000     800.000      
291 
6.6.3 Alojamiento nacional Días 8  70.000     560.000      204 
6.6.4 Gastos de viaje Paquete 2  250.000     500.000      182 
  
Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria 
en la casilla "Total ítem en pesos" 
    
  
7 TOTAL          43.281.000    
 43.281.000    
15.739 
 
   





































VALOR DEL APORTE ESTADO OBSERVACIONES 
Productor colombiano $ 12.981.000 asegurado   
Aportes en especies $ 200.000 asegurado refrigerios por Salsan. 
Aportes en especies $ 6.700.000 asegurado 
equipos de grabación, 
asesorías y apoyo 
económico a festival de 
cine FICCI, por parte 
de la Universidad del 
Magdalena. 
Otros $ 23.400.000 asegurado 
Equipo técnico apoya 
con su trabajo 




Plan de Distribución 
 
El documental ha sido seleccionado en los siguientes festivales: 
 
• FICCI: Selección oficial competencia nuevos creadores, 2017, Colombia. 
• 12 MONTHS FILM FESTIVAL: Tercer puesto categoría documental, 2017, 
Rumania. 
• ANTOFADOCS: Selección oficial competencia internacional de cortometrajes, 
2017, Chile. 
• MIDBO: selección oficial miradas emergentes, 2017, Colombia. 
• BOGOSHORTS: Selección oficial competencia colecciones; ECO-lógico (medio 
ambiente), 2017, Colombia. 
• MFF: Selección oficial historias cortas, 2017, Italia. 
• BUGARTE: Selección oficial cortometraje nacional, 2017, Colombia. 
• KINOKI: Selección oficial competencia documental internacional, 2017, México.  
• FESTIVAL DE CINE INVISIBLE: Selección oficial equidad de genero, 2017. 
España. 
• MAFICI: Selección oficial panorama ambiental, 2017, Argentina. 
• IPIALES SIN FRONTERAS: Selección oficial documental, 2017, Colombia. 
• CENTRAL-DOC: Selección oficial, 2017, México.  
• WOW: Selección oficial documental, 2017, Túnez. 
• CINESPACIO: Selección oficial documental, 2017, Colombia. 
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• SANDALIA SUSTAINABILITY FILM FESTIVAL: Selección oficial, 2017 
Italia. 
• FESTIVAL PROTESTA: muestra no competitiva, 2017, España. 
• LUMIAR: muestra no competitiva, 2017, Brasil. 
• MUESTRA AUDIOVISUAL INTERNACIONAL CORTOS QUE VAN PA’ 
LARGO, PILOTOS QUE VAN PA’L AIRE: Muestra universitaria no 
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